







言 语 环 境 中 的 词 义
余桂林
(厦门大学中文系研究生　福建 厦门　 361005)
提　要: 每一个词 , 其意义在词典中都是有限的: 或单义项 , 或多义项 , 这种词义








不同的言语环境中加以考察 , 我们会发现 , 不
同言语环境中的同一个词在意义上可能并非完
全相同 , 因为在不同的言语环境中 , 每一个词
都可能在某种共同概念的基础上同具体的、 个














词指的是各种各样的笔: 毛笔、 圆珠笔、 钢笔、
铅笔、蜡笔、画笔……形状不一 ,颜色各异 , 从
这些各种各样的笔中概括出来的共同的本质的




来。 任何一个词的意义都有概括性 , 即使专有
名词也不例外。
词义的这种概括性主要是存在于语言体系
中。 当词从语言体系进入言语交际时 , 其意义
往往要发生由一般到个别、 由抽象到具体的变
化。 上面讲到 “笔” 的词义有一个抽象化、 概
括化的过程 , 但在具体的言语当中 , 其意义又
要具体化。如说 “我的笔没水了” , “笔” 指钢
笔 ; 说 “这只笔用了很久 , 毛掉了很多” ,
“笔” 指毛笔 ; 说 “这只笔没有笔心” , “笔” 指
圆珠笔。又如 , “人” 的词义概括了一切制造工
具进行劳动的高等动物。 所有合乎这一条件的
高等动物都是人。但是词义又可以指整类事物
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中的某些个或某一个个体 ,什么时候指整类 ,什
么时候指个别成员由言语环境决定。 例如:
( 1)忽然来了一个人 , 年纪不过二十左右 ,
……我便问他 , “吃人的事 , 对么?” 他仍然笑




( 4) 我不帮你写 , 写不好又该怨人了。
句 ( 1)中第一个 “人” 是特指当时来的那
个人 , 第二、 第三个 “人” 则是泛指 , 可以指
被 “吃” 的一个或一群 ; 句 ( 2) 中 “人” 概指
人这种社会动物 ; 句 ( 3)中指说话者自己以外
的人 ; 句 ( 4) 中 “人” 指说话者自己。







同样是 “苹果” 这个词 , 句 ( 5) 中指的是
这苹果的价格 ; 句 ( 6) 指的是这苹果的重量 ;
句 ( 7) 指的是这苹果的味儿。
几乎所有词语的词义从备用进入使用 , 从














例 ( 8) 两句中的 “纸” , 意义不一样 , 前
一句侧重于纸的颜色 (白色 ) ,后一句实现了纸
的材料方面的意义 ; 例 ( 9) 两句中的 “面包”

































外 , 还在言语环境中出现新的要素: 前一句有
“未定” 义 , 指不是事先约好的客人 ; 后一句有
“有定” 义 , 指事先约好的客人。 这不是 “客





















的概念 , 再用一个个的词语或词义来表达 , 因
为那必将大大增加词的数量而不利于人们对语




一下 , 使之临时产生一些新的意义 , 以求更准
确地反映客观事物和表达思想感情。 这就会产
生词义的临时变异。




( 14) 夫子所谓生死而肉骨。 ( 《左传·襄
公二十二年》 )
( 15) 孟尝君客我。 ( 《战国策· 齐策》 )
( 16)老吾老以及人之老 ,幼吾幼以及人之
幼。 ( 《孟子·梁惠王上》 )
句 ( 14) 中 “生” 为动词的使动义 , 意为
“使……活过来” , “肉” 为名词的使动义 , 意为
“使……长肉” ; 句 ( 15) 中 “客” 为名词的意
动义 , 意为 “以……为客” ; 句 ( 16) 中第一个
“老” 和 “幼” 为形容词用作动词 , 意为 “尊
敬” 和 “爱护” , 第二、 三个 “老” 和 “幼” 为




( 17) 老栓 , 就是运气了你! 你运气 , 要不











方面有关联的另一对象。 如 “母亲” 这个词的
原来所指为 “有子女的女子” ,但在某个特定的
语境中 , 它可以指称人以外的事物 , 不再表示
“有子女的女子” 这个意义。例如 “地球 , 我的
母亲。” 这句话中的 “母亲” 显然不是指女子 ,















句 ( 19) 中 “学校” 并不是指 “有课程计
划、 有上课形式的传授知识、 造就人才的机
构” , 而是临时偏移为与学校具有相同功能的
“可以锤炼本领、造就人才的地方” ; 句 ( 20)中
“电影”是指把当天的事象放电影那样在大脑中
回忆一次的过程 ; 句 ( 21) 中 “脸色” 是不能
“阅读” 的 , 这里 “阅读” 只能作 “观察、 判
断” 解 ; “枪毙” 的支配对象通常是人 , 在句
( 22) 中临时支配了物 (文章 ) , 其意义偏移为












琐细 ,太刻板 ,也太学究气。同中国要作家 ,要
“文豪” , 但也要真正的学究。前一句的 “学究
气” 指迂腐气 , 是贬义色彩 ; 后一句的 “学
究” 借 “真正的” 修饰 , 再加上同 “作家” “文






咚咚咚地响得震天 , 兼以满屋烟尘斗乱 , 问问
精通时事的人 ,答道 , “那是在学跳舞。” (鲁迅
《藤野先生》 ) “精通” 本指对一种学问、技术或
业务有较深的研究或透彻的了解 , 褒义色彩明
显。在本句中 , 则是指不关心学习 , 不关心国
家大事 ,热衷于醉生梦死之道。鲁迅反用其意 ,
化褒为贬 , 增加了讽刺意味。




人 , 用在这里 , 却并没有什么恶意 , 相反更能
表现出几个女人对自己丈夫的爱。
概念意义的临时虚化。 所谓虚化 , 有两种
情况: 一种是精确义变为模糊义。例如 “饭后
百步走 , 活到九十九”、 “笑一笑 , 十年少” , 其
中的 “九十九”、 “十年” 本义是精确的 , 有明
确的界限 ,但在上面这两句中表意却是模糊的。
“九十九” 仅指长寿而已 , “十年” 指时间较长。
在 “三心二意”、 “五颜六色”、 “七上八下” 等
成语中的数词的词义也由精确到模糊了 , 均指
“多” 的意思 ; 而在 “三言两语” 中的 “三”
“两” 也由精确到模糊 , 意指 “少”。另一种情
况是代词由实指变为虚指、 泛指。 如:
( 26) 我还觉得有点那个。 (孔捷生 《普通
女工》 )
( 27)以一个男士而写 “关于女人”的题目 ,
似乎总觉得有些不大那个。
(冰心 《关于女人》 )
“那个” 作为指示代词 , 在特定的语境中 ,
所指总是明确的、 有定的 , 但在上面两例中却
变得虚泛了 , 它指的是什么 , 即便联系语境也
只能说出大概。与之类似 , “什么” 也有虚化的
情况。如:
( 28)新社会啦 , 咱们都得什么点! (锦云、
王毅 《笨人王老大》 )
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